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[1] SPASE 2.0: a standard data model for space physics, Todd King,  
     James Thieman and D. Aaron Roberts, Earth Science Informatics, 
     1865-0473 
[2] Metadata format utilized for the IUGONET metadata database,  



































  TDAS&UDASをユーザーに配布検討 
  → THEMISサイエンスサポートチームと 
     協力して動作テスト実施中。 
②２次元画像データのロード、描画プログラム 









































•Metadata DBは、http://search.iugonet.org/iugonet/ にて、β公開中。 
